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Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2013. 177 halaman.  
 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  motivasi  belajar matematika 
melalui  strategi make a match. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV 
SD Negeri Gajahmati yang berjumlah 19 siswa. Bentuk  penelitian  ini  adalah 
Penelitian  Tindakan  Kelas  (PTK). Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu : perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
melalui wawancara, Observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: 
reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.  
 
Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  peningkatan  motivasi belajar  siswa.  
Dilihat dari indikator motivasi belajar pada siklus I 42,10% dan siklus II 94,73%, 
keinginan membantu teman,kelompok belajar pada siklus I 63,15% dan siklus II 
94,73%, keinginan menyelesaikan tugas dan masalah yaitu pada siklus I 64,15% 
dan siklus II 94,73%, kemauan bertanya terhadap materi yang belum dikuasai 
pada siklus I 31,57% dan siklus II 78,94%.  Hal ini membuktikan bahwa dengan 
penerapan strategi make a match mampu meningkatkan motivasi belajar 
matematika pada siswa kelas IV SD Negeri Gajahmati. 
   
  Kata kunci : motivasi belajar, strategi-pembelajaran make a match, pembelajaran 
matematika  
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